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IK-Jysfemata corporum naturalium omnia esse ignota, seu in natura suum
con habere fundamenfum, demonsrrari prius non potest, quam evictum
fuerit communes desiderari in plurimis corporum speciminibus aflecliones
et proprietates. Si quje fuerint sysremata, hoc sensu, nacurje ignota, ea-
dem et nos omnino improbanda judicamus.
11.
In minerali Regno ob diversam, quam sub generatione subeunt vel
mixtionem vel cohaesionem, pauca reperiunrur corpora, qua; non aliquo
modo, vel proprietatibus, vel partium similicudine et connexione, vel alia
ratione discrepant,
111.
Ad Systema igitur Mineralogicum exsfruendumj, notas cbaradteristi.
cas eligendas esse censemus, quibus naturalirer distinda corpora separan-
tur; constans quamvis et completa rei idea numquam obtineri possit a
characleribus et qualitatibus mutabilibus, indeterminatis et dubiis.
IV.
Systemata artiflcialia, in qnibus ordinata sunt corpora secundum da-'
tam aliquam methodum, nunquam fere non discrepant a systematibns
naturalibus, übi nonnisi pnprieratum respiciuntur cognationes. Attamen
in confesso cuique est, iila ad scientiam colendam ec illustrandam ma-
xime necessaria esse,
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Graugtihigerz Sb. Cu. su. Fe. As. su. Cu. Sb. Fe. As.
«_ - su. Cu. Sb. Ag. Fe.
(Pb.)
su. Cu. Sb. Fe. Ag.
(Pb.)
Graupenkobalt As. Co. Fe.
,___. — - As. Fe. Co. su.
Grausilber - Ag. cb. Sb.
Grenat doderaedre Fe. si, al
Grenat resinite si ca, til. Fe. v/g.
Mn.
As. Co. Fe.
As. su. Fe. Co.
cb. Ag. Sb.
$i. Fe. at.




si, ca, al, Fe. mg,
Mn.
Grenat rouge de
feu - _■/", al. Fe, vtg. ca,
Ch,
Gronjord - si V/g, Fe, (cb.) Aq.Grossularus - si. ca. Fe. at.
Griiue Kreide } _*/. Fe. ai, $o, v/g,
Griinerde j ca,
si. al. mg. Fe, ca.
Ch,
$i. v/g. Fe,
si ca. F\\ al,
si, Fe. al. $o, mg.
ca.
si. al. Fe, mg. ca.
Ch.
si, tJJg. Fe.
_■/. ca. Fe, a/.
si. al, Fe so vtg.
ca.
Griinerde - $i. Fe. po. al. vtg.—- — - _*/. Fe. po, v/g.Gurofianus - cb, Ca. V/g.
Gypsurn . Sll, ca, Aq.
si. Fe. al, vtg po,
si Fe. po. vip.
_"_". ca, vig,
su. ca.
si. Fe, ai mg.po.
si. Fe. po, tng.
cb, ca. mg,
su, ca,
Haarkies - Uc. (Co. As.)
Haarsalz . SU. mg (Fe.)
Ha?rnatites » Fe.
Halbopal . _"/. (al. Fe ) Aq.
Halifipdl, braun-
roiher - F.\ $L Aq.
Hahtricum - $u. t/ig. (Fe.)
Harinotonius " si. ba. at,
si. dl. ba.
Haiiyne " si. al ca, po. su, )— — " si ai po, su ca. .Hedenbergitus si. Fe. ca,
Heliotropus " $i. al Fe,
Helviuus " Mn. si,_ — _ - si. Fe. at. Mn.
Hepatitus " ba stt (cb.)
Hisingritus - Fe. si. al. Aq.
Hoganitus " si. al, $o,Hohlspath - al. $i,
Nc. (Co. As.)



















si. al. $u. ca. po,
si. Fe, ca,
si. al Fe.






Hofzstein " ti. at. (Fe.)
Holzzinn - S/2, Fe,
Honigstein - Cb, H. O. al,
Hornbieierz - Pb, Vtu. cb.
Hornblende - si Fe. al. mg, ca._ — " si. Fe. a[. ca (vtg )— —» - si. Fe tng, ca. al.— _ . ti. *"> ca. vtg. at.» —- - $i. Fe. ca po at.(mg.)_ — " ti. al. Fe. ca. v/g^<_ _ " ti wir, al. ca. Fe ■>** i .. ._. — - _"/. ;//§*. *■//. al..i e\
_"
_
- x/. Witr. <" <il. l?e-(ft.)
_■/'. al. (Fe.) ti. at. (Fe.)
Sit. Fe. Sn. Fe.
Pb, mu. cb. Pb. mtt. cb.
$i. tj/g. ai. Fe. ca. $i. at. Fe vig. ca.
$i. Fe. at.ca. (vjg.) si. Fe. at ca. vtg.
si. Fe. vig. ca. a/. si. vtg, Fe. al. ca,
_"/'. tng Fe. ca. al. $i. J'e. t/jg al- ca.
$i. Fe. ca t/jg. at, $i. J<\\ c/\ at. mg.
$i. Fe. ca, al. po, $i. Fe, al. ca. po.
("'%") (v/g.)
$i. a/, Fe, ca. vtg, $i. at. J?e. ca. v/g.
$i. vtg. at, ca. Fe. $i. vig, al ca. Fe.
ti, mg. ca. al. Fe. $i. mg, al. ca. Fe.
(fl.y (fl.)
Hornblende, La.
bradorische $i. Fe. Vtg. (al.) ti. Fe. mg. (al.) ti. Fe, vjg,(al.)
Hornblende. schil
lernde - si VJg. Fe,Hornmangan " Mn. $L (ca.)_ _ . Mn $i. cb.
Hornschiefer - $i, al. $0. (Fc, ca.)Hornsilber _" Ag. vtu,
Hornstein " si, (ai.)_ - $i al. Fe,
ti. vtg. Fe, ti. t/jg. Fe.
$i Mn. (ca.) $i. Mn. (ca.)
Mn. $i. c/j. $i. Mij. cb.
$i. al. $o. (Fe. ca.) si. at so, (Fe, ca,)
viu. Ag. viu. Ag.
_"/. (al.) $i (al)
_"/. at. $i, al.
ti. al. Fer $i, al. Fe.
Houille - Cb. H. Az. O.
Hyacinthe de Ve-
$uve - $L ca. at. Fe,
Hyacinthus - zr. si. (Fe)
Hyacinthus albus $i. al. ca. (so. //.)__
_. - $i, al. ca. (/<>, po,
$o.)_ - $i. al. po;
Hyalithus - $L (al.) Aq._ _. " $i. at c.i»
Hydrargilitus al (ca ) Aq.
ai. (Fe ) Aq.
al. (si.) Aq,.
ti. ca, al. Fe, ti. at. ca. Fe.
_"/. al. ca. (so. //.) $i. al, ca. ($0. //.)
$i. al. ca (Fe. po. $i. al. ca. (Fe.pa.
$0.) $0.)
$i, al. po, $i. nl, po,
$i, (at) $i, (///.)
ti. al. ca. $i. at, ca.
Hydrargilitu»
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Hydrargilitus al ph. A<_. al. ph.— al. ph. fl, Aq. al, ph. jfl. ph. al.pfo. 4, fl.HYnRAHGYRCM Hg.
Hydrargyrum oxy
/Hg. O'.
datum - Hg. - Hg< q^
Hydras aluminicus al Aq.
Hydras chromosus Ch. Aq.
Hydras cupricus Cu. Aq.
Hydras ferricus, ) p .
"ferrosus - S
Hydras magnesicus VJg. Aq.
Hydras manganicus^— manganosus_ ' *Hydras zincicus Zti. Aq.
Hydrophanus ti. (ai ) Aq. fi (af.)
Hydropitus - ti. Mn. si. MtU




Jade nephritique _./'. VJg- at. Fe. _"/'. mg. at, Fe.
Jade oiiental - ._*/" ca. $o. po, Fe. _*/. ca $o.. po. Fe.
Jade tenace - _"/'. ///. Fe. $o. ca. $i. at. Fe. so. ca_ — - ti. at. ca, Fe. so, si, al. ca, Fc $o.
ti. mg, al, Fe.
ti. ca, to. Fe. po,
ti. al. Fe. to, ca,
ti. al, ca. Fe, $o.
vtg. vig.
Jargon - zr. $i.
Jaspe sanguin $i al. Fe, ti. al Fe,




Jayet - cb. H. O.
Ichtyophtalmus si. ca. po, Aq. $i. ca. po
Itiocrase ■_. $L ca. al, /*<?. ti. Ca. al, Fe.
Ilvaitus " Fe. $i. ca, Fe, ti, ca,
Indianitus " ti al, ca. (Fe) ti, al. ca. (Fe.)Jolithus " ti. al. Fe. (vig. bo.) ti, at. Fe.(mg.bo.)— — - fi. al. l^e.tj/g (ca, $i, al, Fe,mg<ca,Mn.) Mn.)
ti. ca. po.
ti. ca. at. Fe,
$i, al. ca. Fe.
Fe, $i. ca.
si, Fe. ca.
si. al. ca. (Fe.)
$i. ai Fe.'ntg.bo._)





Iridlum nativum Ir. Os.
Iserinus » Fe, Ti,
Ir. Os?
Fe. 27. Fe. Ti.
Kali s po,
Xalttim ■ po.
Kalksinter > . ■
Kalkspath >
Kalkstein - Ca. cb. tt.
Kaneelstein " si. ca. ai. Fe,
Kaolin " sL ai'.








si. al. ca, Fe.
si. al.
Karneol - ti.
Karpholithus » ti, at, Mn. Fe.
—. — - $L al. Mn. Fe. fl. $i. al Mn. Fe.$L al, Mn. fl, Fe, si. al. Mn. Fe,si. al. Mn. fl. Fe.Karstenit - tu. ca.
Kieselguhr " ti. (al. Fe.) Aq.
Kieselkupfer - Ctt, fi. Aq.
Kiesel-Malachit Cll. Sl. cb. Aq.
Kiesel-Mangan $i. Mn.
Kiesel-Schiefer _"/'. at. Fe. $0, (ca,
Kiesel-S.nter $i. (/?/.)
Kieseisinter, perl-
artiger * f:, at. ca.
Kieselspath - si, a'. $0.
Kieseltuff - $i. (al.)
Kirschkohle . cb. H. Az. O.
Klebschiefer " ti. Fe. vtg. at.(ca.)_ — - fi. v/g J7e. cb. Aq.Klingstein " $i, al, $o. (J 7e. ca.)
Knebelitus - Mn. si. Fe,
$tt. ca,
ti. (ai, Fe.)









$i tng. Fe. al. (ca.)
ti, 77/g. Fe,












si. Fe. vig. al, (ca)
si, v/g. Fe.
si. a/. so. (Fe. ca.)
si. Mn, Fe,
Kobalt-Eleierz Pb. su. Co.
Kobaltbliithe - Co. A$. Aq.
, — - As. Co. Aq.




As. Co.__ — - As. Co. su Fe. As. Co. su. Fe.
Kobaltglimmer Co. A$. Aq.
Kobahkies ; Co. su. Cu. Fe.
su. As Co. Fe.
Co. As.





Kobalt-Vitriol Co. $U.— — $u. Co,Kobatt- FitrioJ $u, mg. (Cu, Mn,
Co.)
KoIIerfarg - Fe. ($i.) Aq.Krirnergyps ; $u, Ca. Aq.
Kohlenblei.de cb. (O. $i.)
cb. O. at.
Kollerfarbe - Fe, ($i.) Aq.
KoIly.it . al $L Aq.
Koupholiihus . $i. al. ca. Fe,











si. al. ca, Fe.
si ah Fe, so, mg,
ca.
su, Co,




ti. at. ca, Fe,
ti, ah Fe. to. VJg.
ca,
Kreide, $chwarze $i. at (Fe.) cb. Aq.
Kreide, Spanische $i. mg, (Fe.)
Kreuzstein - ti. ba al. Aq.
Kruleiistein - $i, Fe. al- ca,




$i. al. Fe. ca.




fi. al, Fe, ca,
Kupferglanz . Cu. su. Cu. su.
su. Cu.— _ . Cu. su. Ag. (Fe.) su. Cu. Ag. (Fe.)— — . Cu. sn. Fe.
Kupferglimmer As- Cu, Aq.
Cu. As. Aq.







Kupferindig - Cu. su. Fe.





Ktipferlebererz Cu. su. Fe.
Kupfer-Manganerz Mn Cu, (si.)






— — » As. Nc. Sb. su,Kupferrolh " Cu.Kupfersand - Cu. mu. Aq.
Kupferschwarze Cil,







Kupfersmaragd Clt, $i, Aq. Cu. $i. et $i, Cu.
Kupfer Wismuth-
erz " Bi. Cu. su. su. Cu. Bi.
si. Cu.
Labradorische Horn»
blende " $i. Fe. vtg. $L Fe. mg.
Labradorstein- ti al. ca. Fe. to. $i. at. ca, Fe. $o.
_»
_ . _■/'..//. ca $o (Fe.) si. aJ ca $o (Fe.)
_. — - _*/. ah po. (Fe.) $L aJ. po. (Fe)Lapis I-ononiensis ba. $tt. $i, ah ca, $u, $i. ba. al, ca.
Lapis calaminaris Zli, $i, Zn, $i,
Lapis calcareus ca. cb, cb ca,
ca, cb. ($i.) cb ca. ($i.)— — ca. cb. $i. cb. ca, $i,Lapis lazuli " $L at. so. (ca, cb.sa.) si. ah so (cb. ca.)
—» — - si. ca, ai. cb. $tt, $i. cb. ca. aJ. $u,
(Fe ) (Fe.)_
*— - si. ca.al.so.poAFe. si, ca ,al. so. po,
_su. mg.)
Lapis lydius - si. (///, Fe. M/i.)
Lapi$ ponderosus Ce, si (Fe.) Ce. si. (Fe.)— — . Ce. $i. (Fe. ca.) si. Ce. (Fe ca.)Lapi$ $ttdlu$ - ca, cb. cb. H. sb. _v_,
Lapis viridis e
Glanzhamrnar fh al. Vlg, fi. al. Vlg,
Lasioniius - /?/. ph. Aq. al. ph,
Latialitus - fi. at. po. SU. ca. ) . ,
ti. at. ca. po. tu. . Sl > al su' "' P°'Lava . dichte blaue ca, cb. ($i. Vtg.) Aq. cb. ca,
Lave Lithoide ba-
si Fe mg,
$i. al. ca. Fe. so.
si. al. ca. $o. (Fe.)
_"/'. al, po. (Fe.)






si. al $o. (cb. caj)
$i, cb. ah ca. $u.
(Fe.)
si. al, ca, so, po.
Ce sL (Fe.)




$i. al. $u, ca. po,
cb, ca.
saliique - _"/. Fe, al, ca, $o, _/. at. Fe. ca. $o,
Lave viireuse obsi- "j
dienne - $i alpo.(Fe, Mn.ca) \si. al. po.
Lave vitreuse perle $i.ai\po,(ca,Fe,$o.M/t,)J
Lave vitreuse pu-
si, al, Fe, ca. so,
si. ah po.
miree - _"/, al. to,po.(Fe.) $i. al. $0. po.
Laumonitus - ti, al. ca. ti. al. ca.— —- - ti. ca. ai, ti. ca. al.







ph. at, v/g. (si.) ai. ph. v/g. (si.) ph. al. vtg. (si.)
ah si. vtg. (ca.) ai. si. vtg. (ca.) ai. si. v/g. (ca.)
ai. v/g. si.(Fe.ca) al. v/g. si. al. mg. si.
si ah $o. (ca cb. su.) $i. al. so. (cb ca.) si. al. so. (cb, cai)










Hg. su. cb. su. Hg. cb.
Fe. su. su. Fe.
_"/'. (/?/. Fe, ca.) Aq. $i,
Cu. su. su Cu.
$i. {ca. cb.) $i (cb, ca.)
$i. ah po. $i. at. po, $i. al. po.
$i. ah po. ti, fl, $i. al. fl. U, po, _"/'. ah fl. li, po.














ti, al, po, _"/, al. po, ti« al, po.
$i. al. ca. si. ah ca, $i. al. ca.
Fe. $i. ca. Fe. $i, ca. $i. Fe. ca.
Fe. $i. ca.
$i. ca ah (Fe: mg.) $i. ca: al. (Fe. vtg.) $i. ca a/. (Fe, mg,)
$i. ah po. $i. al, po, si. al. po.
Fe, Mn. si ph, al, Aq, Fe. si. Mn ph, aJ, Fe. si, Mn,ph, al,
Fe. ph. Aq. Fe. ph. Fe. ph.
Ctt. As, Aq. Cu. As. Cu As.
Fe. al. si. Aq, Fe. a/. si, Fe. at, _"/,
Cu. A$. Aq. Cu, A$, Cu. As.






U. li. O a.
It.
ti, al. (Fe.) Aq. ti a/. si. al.
si. ca al Fe. (mg.\ " j- ( - f . j p (ca. si. ah Fe.(v/g.p> & v &/
Macle _■
MadreporituS'
at. si. al, $i?








cb. ca. si. cb. ca, th
Mg'. O 2.
Mn'. Q\
natee . cb. mg,
Macnesie carbona-l . . _
.' t- i cb. V/P, st. Aq. )tee qvarzifere k °* . ' f_ _ . \ mS- c". s*. (C<1.) >
Magnesie hydratee Vtg. Aq.
Magnesilus - cb. mg,
—" —- cb, vtg. $i. j
—■ — - mg. cb. si. .
*~~ ~" * '"S- "'" cb.Magnestum . rng.Magneteisen . Fe.
Magneteisenstein ,
jasengcr - Fe, si. mg.
Magneteisenstein,
cb. mg. cb. v/g.
cb. v/g. si. cb. v/g, si,
cb, tng, cb, tng.
cb. vtg, si, cb. vig. si,
mg. cb, $i, mg, cb, si.
Fe. si. tng. Fe. $i. mg.
sandiger . f>, Ji.
Magnetkies . I>. su.
Malachitus . Cll. cb,
Malacolithus "" __'. rng, ctl. Fe.
"-"■ — » si. ca, Fe.mg.(Mn)
l_ _■ - _■/. iT-7. IRMjf,
—■ — - f/ r</. wg\ /*>.
Mahicolitlius obscu-
Fe. 7/. Fe. Ti.
su. Fe.
Cu. cb. et cb Cu. Cu. cb. et cb. Ctt,
si. t/ig. ca, Fe, si. tng. ca, Fe,
si, ca, Fe. mg. (Mn.) si. ca Fe. tng (Mn)
si. he. cn. vig (Mn,)
si, ca. v/g. si ca. tng,
si. tng. ca. si. vig. ca.
si. ca, vig. Fe, si. ca. v/g, Fe,
re viridis - si, Fe. Ca.
Manganerz " Mil cb.
—" — - Mn. si, cb.
si. Fe. ca. si. Fe ca,
cb. Mn, cb Mn.
Mn si. cb Mn. si. cb.
si. Mn. cb, si. M/i. cb.
Manganese carbo.
nate brunatre Mn, cb. Fe, (si.ca.)
Manganese carbo-
cb. Mn, Fe, (si. ca.) cb. Mn. Fe. (si ca )
naie rose - Mu. ch. Fe t (si.)_ — . Mn. cb, si. (ca.Fe.)
Manganese oxyde
cb. Mn. Fe. (si.) cb Mn Fe. (si.) '
cb, Mn. si. (ca. cb, Mn. $i. (ca.
Fe.) Fe.
barytifere » Mll. ba. Mn. ba. Mn. ba.
Mangan<-90
